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 I 
摘  要 
微博作为一种主流网络平台，提供给广大网民用户简便迅速实时的体验。然
而目前在微博中出现了一些虚假信息以及不和谐的行为等，甚至有人在微博上发
布反动言论。政府和相关部门对此要提起足够重视，要采取有效的管理方法，其
中，解决方案之一就是采用舆情监测与分析平台。 
论文描述的系统主要由三个部分构成： 
第一部分是对信息进行有效的采集，本系统在对开源爬虫框架 Nutch、
Crawler4j 以及 WebCollector 爬虫内核进行深入研究的基础上，结合 Nutch 内核+
插件的机制以及 Crawler4j 良好的用户接口的优点，研究实现了一套主要用于对
微博信息进行监测的多线程网络爬虫。采用微博爬虫能够得到相关的网页信息并
且存储到相应的文件中。 
第二部分是对获得的信息进行分析。首先对数据进行有效的预处理，然后对
微博信息中的主题词进行抽取，采用的方式是划分时间窗，计算每个时间窗内词
语出现的频率以及相对频率，接下来进行 K-means 聚类，依据的是主题词之间所
具有的共现度，最后将合适的主题词类簇筛选出来，使之能够对热点话题进行准
确的描述，从而得到热点网络舆情。 
第三部分是对获得的舆情进行可视化展示，在这一部分主要是对上一部分所
得到的结果进行可视化展示以及对舆情趋势进行分析。 
开发此系统主要是用来对微博网页信息进行监测，通过爬取、存储以及分析
等过程，有效的对信息进行筛选，并且将得到的舆情信息展示出来，为政府和相
关部门提供一定的参考依据，从而能够有效的对舆论加以正确引导以及控制。 
 
关键字：舆情监测；微博；K-means 算法
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Abstract 
Weibo, as the current online platform, provides a convenient and fast real-time 
communication platform for Internet users. However, at present, there are some 
dissonant, false and uncivilized behaviors, even reactionary remarks. The government 
and relevant departments should pay enough attention to it and adopt effective 
management methods. One of the solutions is to adopt public opinion monitoring and 
analysis platform.  
The system described in this paper is mainly composed of three parts ： 
The first is the collection of information, this system by studying the open source 
framework Nutch crawler, Crawler4j and kernel WebCollector creeper, combined with 
the Nutch kernel + plug-in mechanism and Crawler4j the advantages of good user 
interface, implements a set of research articles on Weibo multithreaded web crawler. 
The Weibo crawler gets the webpage information and stores it.  
The second is the analysis of the information. Firstly, preprocess data effectively, 
then the key words of Weibo in the information extraction, the division of time 
window is calculated for each time window in word frequency and relative frequency, 
then K-means clustering is based on the theme of words between the co-occurrence 
degree, the theme of lexical category cluster the appropriate screening out, which can 
accurately describe the topic, in order to get hot network public opinion. 
The third is the visual display of public opinion, and the analysis of the second 
part of the system shows the hot topics and the trend of public opinion.  
The development of this system is mainly used for monitoring of Web 
information through Weibo, crawling, storage and analysis process, effective 
screening of information, and the public information display, provide a reference for 
the government and relevant departments to effectively control and correct guidance 
of public opinion. 
 
 
 
Keywords: Public Opinion Monitoring；Weibo；K-means Algorithm 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
近年来，网络发展日益加速，参照我国因特网数据中心颁布的因特网统计报
告进行分析，中国的网络用户数目在公元 2016 年早已实现 7.12 亿人次。网络用
户表现格外踊跃，网络舆论风起云涌，网络舆论的安全早已变成新型的安全方面
的问题，其对于国家的安全造成的胁迫正在日渐明显[1]。 
网络舆论其实是某个时段中，网络用户对于某个特殊事件的建议总和。由于
因特网技术以极快的速度开发，网络舆论对于社会的干扰日渐增强，早已变成社
会言论的一类关键展现模式。 
关于网络，它是社会言论的集聚和扩散的平台。关于网络媒体，特别是微博
和别的固有媒介进行对比，具备开放程度较高、散播速率较快等一系列相关特征。
由于网络获得了广泛的使用，网络用户的规模持续增大，网络用户早已变成现代
社会关键的言论力量，对于社会的开发形成了关键的干扰。与此同时，微博关于
政府与民众而言均具有两面性，假如网络产生了突发性的舆论，然而政府有关机
构的回应相对滞后或是处置欠妥，引起民众极大不满的几率极大，并且会产生比
较恶劣的干扰，严重妨碍了社会的平稳与和谐。然而网络言论散播的速率较快，
数据的真假极难辨别这些特征，同样极易引起网上杜撰、恶意怂恿等一系列相关
的恶性事件。这样会对现代的舆论经管机构指出新的条件，由于如果没有全力应
对，那么其形成的毁坏力极大。 
网络是社会舆论的首要载体，每日均具有许多的舆论数据在网络中迅速进行
散播，然而这部分数据的真假极难进行确认，极易被部分不法分子使用引起网上
杜撰、恶意怂恿等一系列相关的违法事件，在一定程度上妨碍了社会的安定与和
谐[2]。如今，世界关系变幻莫测，再加上中国正处在改革过渡期，连续产生牵涉
民众切身关系的焦点问题。因此网络中会产生目前社会有碍公平的情况，同样会
产生对现况比较怨恨的情感，再详细一些的有对部分事件的状况展现。假如政府
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机构无法即时发觉此类难题并且实施对应的举措，将失掉理想的处理冲突的时
机。所以，公安机构对于网络舆论的即时监视非常关键。 
对于网络舆论的成长现况，公安机构有责任对网络实施经管、指引言论，严
禁对其实施围堵，同样不可以对其放之任之。应当对于网络舆论实施即时的舆论
监视与言论指引，即时熟悉言论的方向，聆听底层民意，为保证网络的平稳运行
作出努力，较佳的为民众提供服务。然而如今有网络舆论监视软件无法综合、精
确、即时对微博实施监视，无法符合公安机构的真实需要。想要保障公安机构对
微博的恶性数据实施科学的调控，这篇文章探究了对于公安机构的微博舆论监视
体系，自行对微博舆论实施挖掘剖析，为公安机构供应综合科学即时的关于微博
舆情的监视预测。 
微博舆情监控系统的实现，能够帮助公安部门准确应付网络舆论。可以自行
对于微博舆论实施搜集与剖析，协助公安机构对于微博舆论实施准确的指引与经
管，最大限度降低恶性干扰，并且创建对于微博舆论突发情况的迅速应付体制，
提升公安机构的应付水准[3]。微博舆情监控系统对了解民意、决议参照、社会监
管、危机经管等一系列相关方面具有重要的现实意义。 
我国的互联网发展十分迅速，网络用户数目日渐提升，利用微博的客户逐渐
增加，开发非常迅速，当中，势必会有部分人通过使用微博的普遍性、实时性等
一系列相关特征恶意散播淫秽色情与粗俗资料，乃至是反动数据去玷污周边的环
境，尤其是未成年的身心健康。所以，怎样对微博内恶劣的数据实施即时监视和
剖析变成如今新闻媒介监视的重中之重。怎样从数量巨大的数据中抽取得到所需
的数据，而且对于消极和杜撰反动的数据实施即时监视和追踪，早已变成了关于
舆情的监视预测的关键，当中经常使用的办法则是运用信息挖掘这种技术[4]。 
关于信息挖掘这种技术，具有多学科的交互特点，将数学计算方法作为中心，
将统计学、神经网络等一系列相关的多门科目进行综合。经过信息挖掘这种技术，
得到的成果由于清除了人工干预从而极具客观特性。作为一类对信息实施深入剖
析的办法，能够经过对各种数据库还有数据仓库内的许多信息实施处置，清除有
噪音、模糊信息的干扰，剖析与发觉信息中隐藏的牢靠有效且新式能够引起大家
专注力的科学数据。客户能够把获得的规则使用在真实的作业中，实现指定的优
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质决议，提升作业的效力，提高公司收益的目标[5]。特别是信息剖析方面，信息
挖掘这种技术从指出开始会在这个领域获得极大的成就。 
总而言之，关于舆情的监视预测和剖析体系，应当最大限度依靠信息挖掘技
术，创建健全的舆论监视系统，提升关于舆情监视预测的科学性。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内外舆情监测研究现状 
这些年，全球各国均非常关注有关网络数据的产生、散播还有焦点发觉等一
系列相关部分的技术[6]。当前在网络舆论探究首要包含 2 个部分：其一，鉴于自
然语言处置技术实施探究，其二，从信息挖掘的视角进行思考，参照有关的计算
方法对于数据实施集聚与划类。 
（1）海外舆论的探究现况 
比起我国境内，海外舆论探究开始较早，大概在十九世纪早期已经着手进行
研究，在上个世纪的中期，舆论探究思想早已日趋完善。当中极为有名的是美国
的 TDT 探究工程。这个工程中的焦点话题检验和追踪的基础理论源自公元 1996
年，通过差别大学的探究成员着手界说话题检验和追踪探究的内容并且实施研发
[7]。 
（2）我国境内舆论的探究现况 
当前中国关于网络舆论的探究仍然处在开始与探究环节，缺少科学的预警和
剖析办法，比如人民网舆论、新天舆论等相对领先的舆论剖析体系均创建在数据
挖掘技术的前提下[8]。Web数据挖掘技术的产生于开发，为处理网络舆论问题供
应了科学的技术措施。 
在我国境内，舆论这个概念最初经天津社会科学院研究所指出。而且因此创
建了中国首个公开探究网络舆论的探究单位，也就是天津市社会科学院舆情研究
所。在之后的开发过程中，中国先后建立了许多舆论探究单位或是供应舆论监视
的企业[9]。整体而言，这部分机构能够划为 4 种。 
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关于上述几种单位，当中北京拓尔思企业与北大方正电子政务企业相对卓
著。这部分体系在架构方面大体均涵盖舆论数据的搜集，数据的剖析与处置还有
舆论服务等一系列相关的数个方面。在舆论数据搜集部分，这些技术同样开发比
较快速，在固有的办法前提下产生了很多各有亮点的技术。参照我国境内和海外
的相关探究，其开发导向具有下列数类，依次是增量型、聚焦型、客户特色化与
鉴于Agent的爬虫[10]。 
关于增量型的爬虫，因特网的页面数据统一处在持续改变中，页面被清除、
变更或是增添这些情况均随时会出现[11]。和一般的爬虫差别在于，增量型的爬虫
在维持持续爬取新的页面信息的时候同样在刷新早已出现的页面信息。 
关于聚焦型的爬虫：相较于常用型网络爬虫具有比较广泛的遮盖范围，爬取
的数据涵盖许多客户并未重视的数据，结果耗费了许多的网络资源和贮存资源，
客户的感受欠佳。聚焦型的爬虫首要是希望能够应付差别产业、差别环境的客户
对于信息需要差别从而导致[12]。这种爬虫不去追逐极大的遮盖范围，它要求参照
某一页面剖析算法与衔接滤除条件按照确定的方针有针对性的获取部分有关的
页面资源。之后参照某一搜寻对策得到接下来的 URL，反复实施这一流程直至实
现既定的要求。 
关于客户特色化爬虫，相较于聚焦型的爬虫，客户特色化的爬虫比较关注鉴
于客户兴致引导和客户互动[13]。 
鉴于Agent的爬虫，通过使用智能型Agent的自主性、互动性等一系列相关
特征和数据搜集技术进行联合，可以确保爬虫更具备灵敏性与适应的实力。 
1.2.2 针对海量信息的数据挖掘研究及发展趋势 
（1）信息挖掘探究现况 
信息挖掘这个词获得实际的普遍应用，其实是在首届“知识发现与信息挖掘”
全球型学术大会上。信息挖掘就是一类要求使用各类版，从许多信息集中抽取得
到有价值且暗藏的有效数据、形式或准则的处置流程。信息挖掘其实是 1 个将信
息作为驱动的渐进型信息探寻流程。信息挖掘的技术前提就是机器学习与统计
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学，被抽取的数据能够包含许多种类，包含关联式、聚类模块、归纳式等一系列
相关部分[14]。 
这些年，对于数量较大的微博数据有关的探究早已变成了焦点的探究导向，
并且获得了某一程度的开发，有关的挖掘算法大体上能够从下列数个部分进行分
析： 
在情感剖析与挖掘部分，Read等探究了在情感剖析过程中标记能够发挥的
效用。Wang探究对于情感实施划类经过使用图的划类办法，将粒度详细分割至
哈希标识中。Guerra等指出了一类研习的办法，这种研习的办法经过使用图模
块还有随意移动的模块去实施即时的情感剖析[15]。 
在焦点话题监视和追踪部分，区分固有的新闻媒介，微博文档较短，数据量
较少，特点核心词难以表述文档。对于微博的此类状况，许多学者实施了多个部
分的探究与实验[16]。陆荣等对于微博信息稀疏特性的处置方法就是经过使用LDA
模块实施隐主题的创建模型，经过这种模块去核算各类文档间的近似度。然而因
为LDA模块要求对主题实施重复取样，结果会造成核算量偏大的情况，从而干扰
处置信息的速率。 canAkcoraCuneeytGur 等指出了一类经过 troidEmotionCen 和
SetSpaceModel 的办法去发觉Twitter内的焦点[17]。杨震等选用短文档层级化的
聚类方式去发觉焦点话题，详细办法就是把任意一个文档当作 1 个字符串，并且
参照字符串本身的属性直接去核算任意一个文档间的近似性，从而在这个前提下
实施层级化的聚类。Sasa与 Miles等选用了一类新型的计算方法，这种计算方法
能够迅速地处置数量较大的信息而且可以确保精确。ZitaoLiu等鉴于
speech-of-part 与HowNet拓展单词的语义特点，指出了一类特点选取办法，
这种办法更为适于短文档进而改良了聚类的成效[18]。Ramage等更为重视特色化
客户数据的需要，指出了一类鉴于LDA的半监管研习模块和Twitter属性化进行
联合的办法。 
（2）信息挖掘的开发态势 
①信息预先处置：将来的预先处置也许具有规模化的特征，来确认分布型且
巨大、繁杂时间信息的新式科学形式[19]。在实际环境中数量较大的信息势必具有
很多的噪音、反复等一系列相关的无效信息，对于这部分信息的早期处置会直接
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干扰聚类的成效，作为信息挖掘的首个关键步骤，势必要求对于这一重要阶段进
行严格的处置。 
②繁杂信息对象：信息挖掘渗入人们生活的方方面面，信息种类日渐丰饶，
本有的有效信息挖掘技术被制约成挖掘信息的固有样式[20]。在将来的开发态势
中，信息挖掘技术会发扬潜力，着重探寻相关的繁杂信息对象的挖掘，比如高维
信息挖掘、噪音挖掘等一系列相关部分。 
③ Web挖掘：这个导向的核心力量就是规模较大的因特网企业，比如Google
与百度，以及社交和通讯企业[21]。他们更加重视计算方法产生的真实的搜寻性能，
提高焦点剖析的实力，对应的垂直搜寻还有网络舆论监视等一系列相关应用获得
了开发。 
1.3 研究内容和研究目标 
本文通过研究应用网络爬虫技术对微博数据进行收集汇总和分析，从而实现
用户对微博网络舆论动态和方向进行实时的掌握。 
（1）有关技术思想探究 
探究将信息挖掘（  MiningData ）技术、中文分词技术、数据仓库
（ Warehouse Data ）技术、网络爬虫技术这些部分作为技术措施的关于舆情的
监视预测和剖析体系。 
（2）得到微博舆论数据部分 
有别于固有的新闻、博客、论坛的数据得到，关于具备数量较大的客户还有
数据，极强的即时性微博而言，要求有专属的针对得到微博的界面数据实施策划。
一般的网络爬虫无法较佳的符合这个体系的需要，探究许多的开源型爬虫构架，
比如 Nutch、Crawler4j、Web Collector等一系列相关的构架，剖析任意一个属
性与适合使用的场所，要求能够策划得到专属的有关微博的爬虫[22]。而且关于得
到的半架构化界面数据，可以极佳的实施提取得到全部的资料。 
这个方面探究的内容首要涵盖：对于多类爬虫构架的探究；对于爬虫爬取对
策的探究；对于爬虫剖析界面计算方法的探究； 
（3）微博舆论数据剖析部分 
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